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l-.Dm:S: EWCA'.no~? A!i:D JlJi:~XO:l COL . .EGE .:.:.:C:)3.AH - - ~>5 7 -60 
r! ~ 'I~:E p:r;:;~:;:op JillLl, 1967 TO JUNE :rn~_--_s_s _ _ _ 
(a) To :i.:C;::-.::.n 6.C D:1:::-c,:-;;c:;,: of t 1c f,,'ult '!d~cc.~"lon P.::o~an, ·z: o:!!jp noiolc f:c:: 
the gcnc:=al d~c:~~::.0::1 tlnd nC::ni,,:1::.:t:t"~ti~:'.l. of ~.to t?:-Oft'run en t:!ic rcz-;;'a. Sh~:.-~ 
a.ncl ~o n;;c'Ul'lc o tc~1 !ttli.or Gut:ie:s nc ~.1y be ~oo:l,ei:i;iC to h5.ra by tbc 
Sup2::1.ntc~cc.ar: c:- S,:;;r.co1.s Jl'.n tfo~~h V«ncoU\"-t-:;::o 
(b) To be z:-clc:l~c.d o! th.t:1 Oi)-cre~· l'!-3 et:d n•·p-;l:.:vio;1~1::; ectnil o:Z Cho Adu-~ P.ci:.tc:.tion 
P::or;r:."- 1..iil Ncn:;;h :::r:~i t~;)~,,; Vcn~ouvCJ..~ to ck,·;.1ot;c 5/8 of b1.s tir .. ~ to i::;,?'k. fo,: tao 
t! r-;;ll Shore Jua:!01: Coll es<~ Co;r;:dC~~o . 
(u) To bo ~1.)~,o:t ... ~ :.it.. en a t.(.':.npor~2y ::!:l::.:1..z by Zh.:l W:.:se v~.v:cuvol'." Sc:: cl Dic~ric.; 
co t.!10 r~:;;1..t1.ci:i c.Z ACGio~.~~; D1.r.~c=:o:r of A,;:;1 .. lt lZ.,..:i..cc~io:.1 en o 5/8 t:::s.:~ Ir.c::'.c 
end bo l.:'co·x,:;2:1:folo tt"J -r:! c Di::oct.c:: of .A\.'.:ul~ }:!~t1co~:i.on .k:01.;~!2 tho D:~C.Ci:iC".: 
•. ,:p::::i,-:::(:t:C:,::lt: :1.u Hci:r; Yi:rncctti.rc:.:- fo,:i: tl::i.z a::.~oct of 'M.:. t:-oJ:!z; ~o ti:; oc~;..i::;n:d 
h.,.- t;h3 Di:::tzit:t: ~: .p-.:::c::~ru-.:0~1cfo~.t :h.1 Wc~c v~.nc,.;;uvcr t:uch ot~m: C:-;;.t:7.cs to tee 
c;:t•·cut of 3/8 of hin ti:-:!'} es arc :i."Cr:,Uij;'crl . 
(b) The N,rth e:~~;.-2 (b. 1t;r:a ~!.t ..... i::J to ;:m!:l,~;;::oc -;;in i!czt V1xn:::ctw~ Sci:cal 
D::.ct::-ic · a r,x ... '1 nc· r.:r, c::c,1Gc. $10,0CO , c-:,::"t:o:.~i",:s July !sc, 19~7 m1cl ~c~::ln-
.:l~:7..n~ -1.w~·~ 30:::Ji, J.960 fc-:; the G,;:~-vi~co of ~ ... l·.~Go,;~n for tho 5/3 t:4-:.c 
clc.1:otcd co Juni,·'1:.:' Cbllcc;c ccr.ricoo h:7 .w:. n::co'!:s. 
TI!o Uc,:it; Vcnc<'.>~i-7.:.z Schcs,1 · Eo:11:d ~o co .. 1ti..:.::e: f.:o _,-.:i.y U :s a~c.::o c,f tho co:::-; or 
:j;?~:.:ctiug the P...<lt'l1,C ll<l-:.~cn"'i(;:,n P::c~ar,2; vi.r; . , c.n e •• nunl p.'1.,,....::e:rr:: c::1 t•.r.:1lo:-rt to 
one·, ~h:..r1 of t:h.o m.11m~ l ~ l al"Y paid io t::.3 D.h·~c~c~ of Adu!~ !C:ucc. t~~.o4l. 
IiCJ?:c 1 
